




Intan Purnama Sari: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Terhadap 
Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah Periode 2016-2018. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi awal bahwa naik turunnya Total 
Aset PT. Bank BCA Syari’ah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari beberapa faktor 
yang ada, Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah diasumsikan memiliki pengaruh 
terhadap naik turunnya Total Aset. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Lailiatul Masturoh yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang 
saling memengaruhi antara Total Aset dengan Pembiayaan pada bank syari’ah. Tetapi 
pada beberapa periode di tahun 2016-2018 terdapat fenomena yang menggambarkan 
bahwa adanya ketidakkonsistenan hubungan antara Pembiayaan Mudharabah, Ijarah 
dan Total Aset. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar 
pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Ijarah (X2) terhadap Total Aset (Y) 
secara parsial dan simultan di PT. Bank BCA Syari'ah Periode 2016-2018. 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Alat uji statistik yang digunakan yaitu dengan analisis regresi, analisis 
korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan 
analisis uji t dan uji F yang didukung menggunakan SPSS For Windows Versi 20. 
Adapun variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Ijarah (X2), sedangkan variabel dependent yang 
digunakan adalah Total Aset (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data laporan keuangan publikasi PT. Bank BCA Syari'ah periode 2016-2018.  
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan: (1) Pengujian 
hipotesis Pembiayaan Mudharabah menunjukkan thitung < ttabel = 1.995 < 2.042 
sehingga Ho diterima, artinya Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah Periode 2016-2018; (2) 
Pengujian hipotesis Pembiayaan Ijarah menunjukkan thitung > ttabel = 18.239 < 2.042 
sehingga Ha diterima, artinya Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif signifikan 
terhadap Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah Periode 2016-2018; (3) Pengujian 
hipotesis Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah menunjukkan thitung > ttabel = 200.079 < 
55.68 sehingga Ha diterima, artinya Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah 
berpengaruh positif signifikan terhadap Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah Periode 
2016-2018. 
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